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i em demanessin una
llista amb dotze parau-
les que defineixin la vi-
da, una d’elles seria
conflicte. La vida és un feno-
men dinàmic que ens obliga a
interactuar constantment
amb el nostre entorn, fet que
genera interessos no compar-
tits i fins i tot contraposats
dels quals neixen els conflic-
tes. La setmana passada es va
celebrar a Barcelona el IV Con-
grés Internacional de Conflic-
tologia i Pau, que va reunir ex-
perts en molts camps del co-
neixement humà per a analit-
zar de forma interdisciplinària
l’origen i la resolució dels con-
flictes humans. Jo hi vaig assis-
tir com a membre del Centre
de Recerca i Estudis en Con-
flictologia, el CREC –acrònim
que presenta uns significats
polisèmics i onomatopeics
molt interessants–, un grup
pluridisciplinari que va arren-
car fa un any sota l’aixopluc de
la Universitat Oberta de Cata-
lunya i al qual em vaig incorpo-
rar en qualitat de biòleg i gene-
tista, junt amb experts en so-
ciologia, política, economia,
dret, filosofia, pedagogia, psi-
quiatria i neurobiologia.
LA CONFLICTOLOGIA ÉS la ciència
que estudia els conflictes, i in-
clou l’anàlisi del seu origen i la
S
cerca d’estratègies de mediació
i resolució no violentes: conflic-
tes col·lectius, com per exemple
polítics, socials i econòmics,
que sorgeixen d’una violència
estructural producte de l’orga-
nització de la mateixa societat;
o d’àmbit més individual, com
per exemple els de parella o
amb companys, que en oca-
sions poden degenerar en greus
agressions físiques i psicològi-
ques, com la violència de gènere
i l’assetjament. La llista de con-
flictes és enorme, però les seves
conseqüències són similars:
malestar i desgràcia personals i
col·lectius, que poden arribar a
ser extrems per a qui els patei-
xen –i, poc o molt, tots en patim
i també en causem.
FINS NO FA GAIRE la conflictolo-
gia era feu indiscutible de les
ciències socials. Tanmateix, ca-
da cop és més evident que sense
les ciències naturals, i molt es-
pecialment les biomèdiques, la
visió que hom en té és necessà-
riament incompleta. El motiu
és ben simple: en un món de
recursos limitats, els conflictes
formen part de la natura, del
mateix teixit vital, la qual cosa
ha fet que en totes les espècies,
la nostra inclosa, s’hagin selec-
cionat mecanismes biològics
per afrontar-los, com per exem-
ple l’agressivitat. En aquest sen-
tit, per esmentar uns quants
exemples, s’han identificat
més d’una dotzena de gens que
fan algunes persones més pro-
clius a tenir poc control de les
seves emocions i a ser més
agressives; s’ha demostrat que
la major part d’aspectes de la
nostra conducta, incloent-hi els
implicats en la vida social, tenen
un grau considerable d’hereta-
bilitat genètica, que oscil·la en-
tre el 30% i el 60%; i que la gran
majoria de persones que mani-
festen conductes violentes pa-
teixen alguna mena de trastorn
psiquiàtric, sovint d’origen
neurobiològic o genètic.
EN ELS CAS DE LA NOSTRA espè-
cie tot això hi influeix i es
veu influït per la societat, una
estratègia vital dins la qual
ens integrem també per neces-
sitat biològica d’espècie. Per
aquest motiu, per comprendre
l’origen i avançar cap a una
resolució no violenta dels con-
flictes que en redueixi l’impac-
te i l’abast fins allà on ens per-
meti la idiosincràsia humana,
la seva anàlisi pluridisciplinà-
ria és imprescindible, amb la
contribució no excloent de to-
tes les disciplines científiques
socials i naturals, cadascuna
en el seu àmbit concret d’estu-
di, però de forma interrelacio-
nada amb totes les altres.
La ciència dels conflictes
CAL UNA ANÀLISI PLURIDISCIPLINÀRIA
DEL CONFLICTE PER TROBAR-HI
SOLUCIONS NO VIOLENTES
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“La gran majoria de
persones que manifesten
conductes violentes pateixen
alguna mena de trastorn
psiquiàtric, sovint d’origen
neurobiològic o genètic”
Volia parlar del papa.
La carcúndia d’esquerres
ens resulta tan pestilent
com la de dretes. M’he tro-
bat amb un bon noi esgar-
rifat perquè en els dies de
crisi que patim, ens reben-
tarem els quartos donant
al papa nogensmenys que
cava i crema catalana.
Bon profit i amén.
Deia que volia parlar
del papa i del seu pas
per casa.
Però he de parlar d’una
de més grossa.
Se’ns ha mort el
Mateuot.
El minyó era nat no-
gensmenys que a Puig-re-
ig, on poc en resta del cas-
tell d’en Guillem de Ber-
guedà o de les fàbriques
de fa quatre dies. El Mate-
uot fou un bordegàs de
carrer i pinya com qualse-
vol altre. Però als dotze
anys, diria que als dotze
anys, va entrar en el
camí de la levítica en el
mai prou lloat seminari
de Solsona.
Vinga llatí i perfecció
de llatí. Vinga llatí. Vinga
filosofies i vinga teologies.
En els darrers anys de ba-
callà i cigrons, mestre Ma-
teuot va treure totes les
llorigades que donava la
casa. Era un cap de brot.
Seguint els usos i cos-
tums del casalici, el nos-
tre home havia d’anar a
Roma per acabar-se de llo-
rejar. No l’hi van enviar.
La clericalla té les se-
ves lleis no escrites, més
acomplertes que el dret
canònic. Una d’elles és en-
viar a les papals algú que
pinti per a bisbe. Vull dir
que, endemés de llorers,
el romà ha de ser pietoset,
endreçadet i un punt
garneu. El Mateuot tenia
més fe que pietat, vestia
barrip-barrap i deia les
coses pel seu nom.
I ja me’l teniu de vicari,
després voltant el roc i
fent el tomb pels racons
del bisbat, professor a
l’Escola del Treball, recto-
ràs de Berga. I pataplam,
acabant-les a cal Bassacs.
Hi ha passat anys, en-
vellint a la quieta, viscut
en una soledat que ell se
sabia. Generós a cor
obert, amb una esquer-
peria de noi dolentot que
es feia estimar tant.
Benvingut sigui el papa
a casa i espero que el tem-
ple no se li ensorri al da-
munt per obra i gràcia de
la tuneladora. I ara amb
tots els respectes. El papa
haurà estat el pas d’un
ocell de pau, com qui diu
un instant. Marxat ell,
amb crema o sense ens
queda la mena del Mate-
uot, que és la del pa de ca-
da dia ficat entre la gent.
La colla del Mateuot és
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